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Markusovszky Lajos-emlékülés – 2017
A hagyományos Markusovszky Lajos-emlékülést ez évben május 11-én rendeztük meg az Aesculap Aka-
démia konferenciatermében. 
Az ünnepségen került sor az „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-emlékérem” és az „Orvosi Heti-
lap Markusovszky Lajos-díj” elismerések átadására. 
A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága az Orvosi Heti-
lap főszerkesztőjeként éveken át végzett pótolhatatlan munkásságáért 
az „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-emlékérem” 
posztumusz kitüntetést adományozta
 Dr. RÁCZ KÁROLY professzor úrnak.
Az emlékérmet és az oklevelet Rácz Károly professzor úr testvérei, 
Dr. Rácz Kornélia és Rácz Annamária vették át.
A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma  
és az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága
az Orvosi Hetilap érdekében kifejtett munkájáért
„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-emlékérem”  
kitüntetést adományozott
Dr. SZALAY FERENC professzor úrnak.
A „Markusovszky Lajos-emlékérem” átadása után Dr. Szalay Ferenc professzor
„Újdonságok, aktualitások a hepatológiában, 2017” címmel tartott előadást.
„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj”-
ban részesültek:
Gerő László dr.: Őssejtterápia, β-sejt- és Langerhans-szi-
get-neogenezis: a jövő lehetséges terápiái 1-es típusú 
diabetesben? 
Orv Hetil. 2016; 157(19): 740–745.
Győrffy Zsuzsa dr., Szél Zsuzsanna dr., Girasek Edmond 
dr.: Nyugdíjas orvosok helyzete Magyarországon – or-
szágos, reprezentatív felmérés eredményei alapján
Orv Hetil. 2016; 157(43): 1729–1736.
Havasi Kálmán dr., Kalapos Anita dr., Berek Krisztina 
dr., Domsik Péter dr., Kohári Mária dr., Kovács Gábor dr., 
Bogáts Gábor dr., Hartyánszky István dr., Forster Tamás 
dr., Nemes Attila dr.: A teljes nagyér-transzpozíción 
 átesett betegek Senning- és Mustard-féle műtéti meg-
oldásának hosszú távú utánkövetése. Eredmények a 
CSONGRÁD Regiszterből
Orv Hetil. 2016; 157(3): 104–110.
Lakos András dr., Torzsa Péter dr., Ferenci Tamás dr.: 
Bexsero, egy új, meningococcus elleni vakcina 
Orv Hetil. 2016; 157(7): 242–246.
Losonczy Hajna dr., Nagy Ágnes dr., Tar Attila dr.: A kór-
házi és az ambuláns kemoterápiában részesülő onkoló-
giai betegek vénásthromboembolia-profilaxisának aktuá-
lis kérdései 
Orv Hetil. 2016; 157(6): 203–211.
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Nemes Balázs dr., Fedor Roland dr., Kanyári Zsolt dr., 
†Lőcsey Lajos dr., Juhász Ferenc dr., Kovács Dávid Ágoston 
dr., Zádori Gergely dr., Győry Ferenc dr., P. Szabó Réka dr., 
Zsom Lajos dr., Szabó Tamás dr., Illésy Lóránt (oh.), 
 Szabó-Pap Marcell (oh.), Kincses Zsolt dr., Szabó László 
dr., Damjanovich László dr., Balla József dr., Asztalos 
László dr.: Eredményeink a teljes jogú Eurotransplant-
tagság óta. A Debreceni Vesetranszplantációs Központ 
tapasztalatai
Orv Hetil. 2016; 157(24): 925–937.
Rurik Imre dr., Ungvári Tímea, Szidor Judit dr., Torzsa 
Péter dr., Móczár Csaba dr., Jancsó Zoltán dr., Sándor 
 János dr.: Elhízó Magyarország. A túlsúly és az elhízás 
trendje és prevalenciája Magyarországon, 2015. 
Orv Hetil. 2016; 157(31): 1248–1255. 
1. ábra Balról jobbra: Prof. Dr. Papp Zoltán (az Orvosi Hetilap főszer-
kesztője), Dr. Bálint András (Akadémiai Kiadó), Prof. Dr. Szalay 
Ferenc (díjazott), Prof. Dr. Csomós Géza (a Markusovszky 
 Lajos Alapítvány társalapítója) 
(Fotó: Kocsor Tibor)
3. ábra Prof. Dr. Szalay Ferenc előadását tartja
(Fotó: Király Gabriella)
4. ábra Prof. Dr. Papp Zoltán főszerkesztő a főszerkesztő-helyettesek-
kel, Prof. Dr. Fehér Erzsébettel és Dr. Hagymási Krisztinával 
(Fotó: Király Gabriella)
5. ábra Gyülekeznek a vendégek
(Fotó: Király Gabriella)
2. ábra A Horus rovatban megjelent cikkükért az „Orvosi Hetilap 
 Markusovszkij Lajos-díj”-ban részesültek: Katona Júlia, Győrí 
Hedvig dr., Blázovics Anna dr. A díjat Katona Júlia vette át.
(Fotó: Király Gabriella)
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Tamás T. László dr., Garai Tibor dr., Tompos Tamás dr., 
Szirmai Ágnes dr.: Szédülés vizsgálata a sürgősségi osztá-
lyon: új, ágy melletti diagnosztikai eljárások
Orv Hetil. 2016; 157(11): 403–409.
Varga Gergely dr., Mikala Gábor dr., Váróczy László dr., 
Illés Árpád dr.: A myeloma multiplex megközelítése Ma-
gyarországon 2016-ban 
Orv Hetil. 2016; 157(4): 123–137.
Vincze Felícia, Lipienné Krémer Ibolya: Az intézeten kí-
vüli szülés helyzetének és a szülésznők szerepének alaku-
lása hazánkban 
Orv Hetil. 2016; 157(11): 415–423.
HORUS
Katona Júlia, Győry Hedvig dr., Blázovics Anna dr.: 
„Azon orvosságok kezdete, melyeket a májra adnak”
Orv Hetil. 2016; 157(48): 1926–1933.
Folyóirat-referálók
Ábel Tatjána dr., Apor Péter dr., Fischer Tamás dr., Gás-
párdy Géza dr., Jakobovits Antal dr. és Nagy László Béla 
dr. értékes folyóirat-referátumai 2016-ban szép számban 
jelentek meg az Orvosi Hetilapban. Kiemelkedő, önzet-
len munkájukat oklevéllel köszöntük meg.
Az emlékülés programjának része volt az Orvosi Hetilap 
korábbi főszerkesztőjének emlékére alapított „Dr. Fehér 
János Emlékére Alapítvány-díj” átadása és a kitünte-
tett, Egresi Anna dr. előadása.
A Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány kuratóriuma eb-
ben az évben az
Egresi Anna dr., Kovács Ágota dr., Szilvás Ágnes dr. és 
Blázovics Anna dr.: „Bél–máj tengely vizsgálata colitis 
ulcerosában. Retrospektív tanulmány” című pályamun-
kát díjazta, amely az Orvosi Hetilapban is megjelent 
(Orv Hetil. 2017; 158: 1014–1021.) 
Lectores laudantur
Az alábbiakban lektorainknak mondunk köszönetet, akik 
a lektorálásban 2016-ban felbecsülhetetlen segítséget 
nyújtottak, egyúttal kifejezzük azt a reményünket, hogy 
támogatásukra a továbbiakban is számíthatunk.
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„Arma virumque cano.” (Vergilius)  
(Fegyvert s vitézt éneklek.)
